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ABSTRAK
Kunci untuk meningkatkan prestasi mahasiswa adalah dengan melihat alasan
mahasiswa dalam menetapkan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan
mengeksplorasi alasan atau motivasi mahasiswa dalam mencapai tujuan masa
depannya dengan menggunakan pendekatan Indigenous Psychology, melihat
individu dari konteksnya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan
menggunakan metode  kualitatif dan kuantitatif dengan kualitatif sebagai metode
utama. Pengambilan sampel penelitian menggunakan tehnik purposive sampling
dengan 483 subjek. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan diberi
satu pertanyaan terbuka yang telah dikembangkan oleh Kim (2008) dan telah
disesuaikan lagi oleh Center For Indigenous & Cultural Psychology (CCIP)
Fakultas Psikolgi UIN Suska. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa motivasi
mahasiswa dalam menetapkan tujuannya ialah karena alasan relasional, masa
depan, Passion, dan Sejahtera. Alasan relasional merupakan motivasi tertinggi
mahasiswa untuk meraih tujuan masa depannya.
.
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